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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este B O L E T I N , dispondrán que se 
fije ua eiemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar ios B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A TODOS L O S D I A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Intervención provincial. 
(Palacio provincial): particulares 40 pesetas 
año, 20 semestre, 10 trimestre; Ayuntamien-
tos, '40 pesetas año; Juntas vecinales y Juz-
gados municipales 30 pesetas año, 18 semes-
tre. Edictos de Juzgados de 1.a instancia y 
anuncios de todas clases, a 0,50 pesetas la 
línea; Edictos de Juzgados municipales, a 
0,25 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 27 de Enero de 1936.) 
A D V Rf tTENCIA E D I T O R I A L 
Las leves, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en ei BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Administración 
df dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l ue 1859). 
SUMARIO 
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C I R C U L A R 
D e c i d i d o el G o b i e r n o G e n e r a l d e l 
E s t a d o a a b o r d a r a fondo el apre-
m i a n t e p r o b l e m a de l a bene f i cenc i a 
p ú b l i c a y s e rv i c io s de a s i s t enc ia so-
c i a l , c o n u n a v i s i ó n de c o n j u n t o que 
logre l a m a y o r e f i c i enc i a d e l esfuer-
z o o f i c i a l , h a d i r i g i d o a este G o b i e r n o 
c i v i l u n a C i r c u l a r p i d i e n d o u n a es-
t a d í s t i c a . M e m o r i a e i n f o r m e , que 
d e b e r á n estar u l t i m a d o s en e l p l a z o 
d e u n mes, y e n los que se refleje l a 
s i t u a c i ó n de esta p r o v i n c i a en el or-
den b e n é f i c o - s o c i a l y se p r o p o n g a n 
las m e d i d a s que m á s e f icazmente 
t i e n d a n a l r e m e d i o de las neces ida-
des urgentes. 
A l a l efecto, se o r d e n a que los A l -
ca ldes de todos los A y u n t a m i e n t o s 
de la p r o v i n c i a p r o c e d a n , t a n p r o n t o 
c o m o r e c i b a n l a presente, a c o n v o -
c a r a l a J u n t a l o c a l de p r o t e c c i ó n de 
menores y d o n d e no estuviese c o n s -
t i t u i d a a r e u n i r a l C u r a p á r r o c o . 
M é d i c o t i t u l a r y Maes t ro N a c i o n a l 
m á s an t iguos , c o n objeto de d a r co -
m i e n z o a las gest iones prec i sas p a r a 
f a c i l i t a r a este G o b i e r n o c i v i l antes d e l 
d i a 15 de E n e r o p r ó x i m o , los s i g u i e n -
tes datos c o n re fe renc ia a l t é r m i n o 
m u n i c i p a l : 
a) N i ñ o s pobres h u é r f a n o s de 
a m b o s padres o de u n o de e l los , 
b ) V i u d a s y a n c i a n o s pobres e 
i m p e d i d o s p a r a el t r a b a j o . 
c ) Ins t i tuc iones b e n é f i c a s ex is ten-
tes en l a l o c a l i d a d , de c a r á c t e r p ú b l i -
co o p r i v a d o (or fe l ina tos , as i los , c o -
medores de c a r i d a d , etc.) c o n especi -
ficación d e l n ú m e r o de acog idos , 
c o m i d a s d i a r i a s se rv idas , etc. y m e -
d ios e c o n ó m i c o s c o n que c u e n t a 
p a r a s u sos t en imien to . 
d) S i las Ins t i t uc iones s e ñ a l a d a s 
en e l apa r t ado a n t e r i o r t u v i e r e n c a -
p a c i d a d m a t e r i a l p a r a a u m e n t a r e l 
n ú m e r o de sus acog idos , y a u x i l i o s 
e c o n ó m i c o s que p a r a e l lo p r e c i s a -
r a n , 
e) Ins t i tuc iones b e n é f i c a s que las 
neces idades existentes aconse j a r an 
c rea r y m e d i o s loca les c o n que p u -
d i e r a atenderse a su so s t en imien to 
to ta l o p a r c i a l . 
f) L o c a l e s que p u d i e r a n h a b i l i -
tarse pa r a G u a r d e r í a s i n fan t i l e s , co -
medores de a s i s t enc ia s o c i a l , e t c , s u 
c a p a c i d a d y e lementos ma te r i a l e s 
c o n que p u d i e r a contarse p a r a s u 
i n s t a l a c i ó n . 
g) F a m i l i a s que e s t a r í a n d i spues -
tas a p r o h i j a r n i ñ o s h u é r f a n o s de l a 
a c t u a l c o n t i e n d a , b i e n p a r a sostener-
los en su t o t a l i d a d o s i m p l e m e n t e 
pa ra c r i a r l e s , 
A este efecto las a u t o r i d a d e s h a r á n 
u n l l a m a m i e n t o a los s e n t i m i e n t o s 
c r i s t i a n o s y p a t r i ó t i c o s d e l p u e b l o 
e s p a ñ o l p o r los m e d i o s que c r e a n 
m a s o p o r t u n o . 
P a r a f a c i l i t a r esta l a b o r , las J u n t a s 
de B e n e f i c e n c i a r e m i t i r á n en p l a z o 
breve , a los A l c a l d e s , los impresos^ 
que h a b r á n de l l e n a r p a r a c u m p í i f 
este s e r v i c i o , antes de l d í a 15 4*5 
E n e r o ; a d v i r t i e n d o que d a d a su i m -
p o r t a n c i a , s e r á n r i g u r o s a m e n t e cas-
t igados los A l c a l d e s que i n c u r r a n en 
o m i s i ó n o retraso. 
L a c i r c u n s t a n c i a de habe r r e n d i d o 
l a e s t a d í s t i c a de menores y m a d r e s 
ind igentes , no e x c u s a r á de l c u m p l i -
m i e n t o de este s e r v i c i o que d e b e r á n 
r e a l i z a r todos los A y u n t a m i e n t o s s i n 
e x c e p c i ó n . 
L e ó n , 29 de D i c i e m b r e de 1936. 
ElGobernador c i v i l . 
Carlos R o d r í g u e z de R i v e r a y Gascón . 
CIRCULAR NÚM. 67 
H a b i é n d o s e presentado la ep i zoo t i a 
de c a r b u n c o s i n t o m á t i c o en el gana-
do existente en el p u e b l o de Q u i n t a -
n a de R u e d a , t é r m i n o m u n i c i p a l 
de V a l d e p o l o , en c u m p l i m i e n t o de 
l o p r e v e n i d o en el a r t í c u l o 12 de l 
v igente R e g l a m e n t o de E p i z o o t i a s de 
26 de S e p t i e m b r e de 1933 (Gaceta 
d e l 3 de O c t u b r e ) , se d e c l a r a o f i c i a l -
mente d i c h a en fe rmedad . 
L o s a n i m a l e s a tacados se e n c u e n -
t r a n en Q u i n t a n a de R u e d a , A y u n t a -
m i e n t o de V a l d e p o l o , s e ñ a l á n d o s e 
c o m o z o n a sospechosa u n a faja de 
200 met ros de a n c h u r a que c i r c u n d e 
todo el p e r í m e t r o de l t é r m i n o p r i v a -
t i vo de Q u i n t a n a ; c o m o z o n a infec-
ta todo el t é r m i n o p r i v a t i v o de l c i t a -
do p u e b l o , y z o n a de i n m u n i z a c i ó n 
e l m i s m o . 
L a s m e d i d a s san i t a r i a s que h a n 
s ido adop tadas son las r eg l amen ta -
r ias , y las que deben ponerse en 
p r á c t i c a , las c o n s i g n a d a s en el c a p í -
t u l o X X V I I de l vigente R e g l a m e n t o 
de E p i z o o t i a s . 
L e ó n , 26 de D i c i e m b r e de 1936. 
E l Gobernador c iv i l , 
Car los R o d r í g u e z de R i v e r a 
U n o de los r ec ibos es pa ra u n i r a 
l a n ó m i n a de l h a b i l i t a d o y el o t ro 
p a r a l a que q u e d a a r c h i v a d a en l a 
S e c r e t a r í a . 
L e ó n a 22 de D i c i e m b r e de 1936.— 
E l Jefe de la S e c c i ó n , B e n i t o Z u r i t a . 
AdmíoisMán Municipal 
r r e sponde p o r tener m i l c u a t r o c i e n -
tos noven ta y nueve de h e c h o , 
a b r i é n d o s e c o n c u r s o p a r a su p r o v i -
s i ó n en p r o p i e d a d , duran te el p l a z o 
de u n mes, a p a r t i r desde l a p u b l i c a -
c i ó n de este a n u n c i o en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta p r o v i n c i a , du ran t e e l 
c u a l p o d r á n los asp i ran tes presentar 
sus so l i c i t udes en esta A l c a l d í a o en 
e l G o b i e r n o c i v i l , en l a f o r m a reg la -
m e n t a r i a , los que tengan de recho a 
t o m a r parte en el m e n c i o n a d o c o n -
cur so . 
San ta C o l o m b a de S o m o z a , 22 de 
D i c i e m b r e de 1936 .—El A l c a l d e , Ger -
v a s i o R e b o l l e d o . 
P a r r o q u i a de P r i o r o 
A l c a l d e , J u l i á n G o n z á l e z . 
SesciÉ Administrativa 
de Primera Enseñanza de León 
C I R C U L A R 
P a r a que los Sres. Maes t ros y M a -
tras n o m b r a d o s p o r las A l c a l d í a s 
p u e d a n hace r efectivos los haberes 
que les c o r r e s p o n d a n p o r los meses 
de S e p t i e m b r e a D i c i e m b r e , p resen-
t a r á n a los Sres. h a b i l i t a d o s los re-
c i b o s firmados c o n el n o m b r e y dos 
ape l l i dos , y en el dorso de las m i s -
m a s c e r t i f i c a r á n los Sres. A l c a l d e s 
de l a fecha de p o s e s i ó n y si c o n t i -
n ú a n a l frente de l a E s c u e l a y en los 
de los que h a y a n cesado l a fecha d e l 
cese. 
A y u n t a m i e n t o de 
Cea 
A c o r d a d o p o r l a C o r p o r a c i ó n m u -
n i c i p a l de este A y u n t a m i e n t o , l a 
c o n c e s i ó n de u n te r reno c o m o so-
bran te de l a v í a p ú b l i c a , que se s o l i -
c i t a p o r D . A m a n d o R o d r í g u e z , ve-
c i n o de esta v i l l a , s i ta a l c a m p o de l I 
R í o , en u n a e x t e n s i ó n de o c h o m e - 1 A y u n t a m i e n t o de 
tros de a n c h o p o r l a par te de l P u e n - | P r i o r o 
te d e l R í o Cea , p o r 22 met ros de l a rgo \ P o r el P l e n o de este A y u n t a m i e n -
p o r l a parte de l c a m i n o , c o n 25 m e - i t o y en s e s i ó n de 18 de l a c tua l , se 
tros de la rgo po r l a parte de l P o n i e n - I h i z o l a s iguiente d e s i g n a c i ó n de los 
te o m u r a l l a ( q u e d a n d o é s t a i n d e - í V o c a l e s natos de las J u n t a s encar -
pendien te ) y de 16 met ros t a m b i é n ! gadas de e v a l u a r las u t i l i d a d e s en l a 
de a n c h o p o r la parte de l M e d i o d í a , ; par te r ea l y p e r s o n a l d e l R e p a r -
se a n u n c i a l a subas ta de l c i t a d o te-: t i m i e n t o p a r a el a ñ o 1937, 
r r e ñ o , l a c u a l t e n d r á l u g a r en l a C o n - ; 
! s i s to r i a l de este A y u n t a m i e n t o , e l ! 
! d í a 4 de E n e r o p r ó x i m o , a las d iez | D . D i c t i n o C a l v o G u t i é r r e z , C u r a 
j de l a m a ñ a n a , bajo el t i po de 100 p á r r o c o . P res iden te , 
pesetas en que fué tasado p o r l o s : D . L u i s P r a d o D i e z , m a y o r c o n t r i -
per i tos des ignados . j buyen te p o r r i q u e z a r ú s t i c a . 
Cea , 21 de D i c i e m b r e de 1936 .—El | D . S e g u n d o S a l i ó B u r ó n , i d . i d e m 
' p o r u r b a n a . 
I Sr . P res iden te de l a J u n t a v e c i n a l 
A y u n t a m i e n t o de de P r i o r o , m a y o r c o n t r i b u y e n t e p o r 
Santas Mar ta s \ i n d u s t r i a l . 
A p r o b a d a po r e l A y u n t a m i e n t o de I 
m i p r e s i d e n c i a , l a L i s t a de B e n e f i c i a ¡ P a r r o q u i a de T e j e r i n a 
que h a de reg i r p a r a el a ñ o p r ó x i m o 1 D . A p o l i n a r R o d r í g u e z R o d r í g u e z , 
de 1937, p a r a benef ic ia rse de los ser- ¡ .Cura p á r r o c o , P re s iden te , 
v i c i o s M é d i c o s - F a r m a c é u t i c o s , se | D . G a b r i e l E s c a n c i a n o E s c a n c i a -
pone en c o n o c i m i e n t o de los h a b í - i no , m a y o r c o n t r i b u y e n t e p o r r i q u e -
tantes de l M u n i c i p i o , que el que se | za r ú s t i c a . 
cons ide re c o n m á s de recho p a r a \ D . S i l v e r i o F e r n á n d e z V i l l a r r o e l , 
figurar en l a m i s m a , que los que | i d e m i d . p o r u r b a n a . 
figuran, e leven las r e c l a m a c i o n e s a i D . I s a í a s G o n z á l e z T e j e r i n a , m a y o r 
esta A l c a l d í a , en u n p l a z o de d i e z ' c o n t r i b u y e n t e p o r i n d u s t r i a l . 
d í a s , t r a n s c u r r i d o s los cuales , no se | 0 
a d m i t i r á n i n g u n a . 
Santas Mar t a s , 22 de D i c i e m b r e 1 E n l a m i s m a s e s i ó n se a c o r d ó au -
de 1936.—El A l c a l d e , G a u d e n c i o B a - i t o r i z a r u n s u p l e m e n t o de c r é d i t o de 
r r e r a . 1400 pesetas i m p u t a b l e a l c a p í t u l o 18 
| de l v igente presupuesto , que h a b r á 
A y u n t a m i e n t o de l de c u b r i r s e c o n el exceso s i n a p l i c a -
S a n t a C o l o m b a de S o m o z a | c i ó n de los ingresos sobre los pagos 
P o r r e n u n c i a de l que l a desempe-s d e l ú l t i m o e je rc ic io e c o n ó m i c o , 
ñ a b a , se h a l l a vacan te l a p l a z a de ; L o que se hace p ú b l i c o p a r a que 
Secre ta r io de este A y u n t a m i e n t o de j los hab i tan tes de l t é r m i n o p u e d a n 
tercera c a t e g o r í a c o n el sue ldo a n u a l e x a m i n a r los respect ivos expedien tes 
de 3.000 pesetas, que es e l que le co - í y presentar c o n t r a e l los las r e c l a m a -
c i o n e s per t inentes , du ran te el p l a z o 
de q u i n c e d í a s en el segundo caso y 
de siete en el p r i m e r o . 
P r i o r o , 19 de D i c i e m b r e de 1936. 
— E l A l c a l d e , G r e g o r i o R o d r í g u e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Carrocera 
E n s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a ce lebra-
d a p o r el A y u n t a m i e n t o que me h o n -
ro en p r e s i d i r , de fecha 18 de l a c tua l , 
a c o r d ó p o r u n a n i m i d a d n o m b r a r 
voca le s natos de las C o m i s i o n e s de 
e v a l u a c i ó n en sus dos partes r ea l y 
p e r s o n a l de l r e p a r t i m i e n t o genera l 
de u t i l i d a d e s pa r a el e j e rc ic io de 
1937 a los s e ñ o r e s s iguientes: 
C a r r o c e r a 
D . J o s é ^Calvete M o r a n , D . E d u a r -
d o G u t i é r r e z M u ñ i z , D . D a v i d G o n -
z á l e z , D . M a n u e l A l v a r e z . 
B e n l l e r a 
D . F r a n c i s c o G u t i é r r e z M a l l o , d o n 
J o s é G a r c í a A l v a r e z , D . J e s ú s A l v a -
rez, D . E s t e b a n A l v a r e z . 
San t i ago 
D . A n g e l A l o n s o , D . V a l e n t í n Dtez , 
D . M a r c e l o G u t i é r r e z . 
V i ñ a y o 
D . A n g e l G a r c í a G o n z á l e z , D . G u i -
l l e r m o F u e y o V i ñ a y o , D . F r a n c i s c o 
F e r n á n d e z , D . A n g e l G o n z á l e z . 
P i e d r a s e c h a 
D . San t i ago F e r n á n d e z R o d r í g u e z . 
D . B e r n a r d o D i e z , D . G r e g o r i o A l -
va rez . 
Ote ro 
D . A n t o n i o M u ñ o z S u á r e z , D , Se-
g u n d o R o d r í g u e z , D . P a b l o S u á r e z y 
D , F r a n c i s c o G o n z á l e z . 
L o que vengo en p o n e r en c o n o -
c i m i e n t o de los in teresados y de los 
c o n t r i b u y e n t e s en genera l , p a r a o i r 
r e c l a m a c i o n e s c o n f o r m e a lo dis-
puesto en el R , D . de 11 de S e p t i e m -
bre de 1918. 
C a r r o c e r a , 21 de D i c i e m b r e de 
1936 — E l A l c a l d e , M a n u e l G . P o s a d a . 
^ MimíratíÉ fle iiilíla 
Juzgado m u n i c i p a l de L e ó n 
D o n M i g u e l T o r r e s de l C a m p o , Se-
c re ta r io suplente d e l J u z g a d o m u -
n i c i p a l de esta c i u d a d de L e ó n . 
D o y fe; Q u e en el j u i c i o v e r b a l de 
d e s a h u c i o n ú m e r o 726 d e l presente 
a ñ o , se d i c t ó l a sen tenc ia c u y o en -
c a b e z a m i e n t o y parte d i s p o s i t i v a , 
d i ce a s í : 
« S e n t e n c i a . — E n l a c i u d a d de 
L e ó n , a q u i n c e de D i c i e m b r e de m i l 
novec ien tos t re inta y seis, e l s e ñ o r 
d o n F r a n c i s c o de l R í o A l o n s o , J u e z 
m u n i c i p a l de l a m i s m a , h a b i e n d o 
vis to los presentes autos de j u i c i o 
v e r b a l c i v i l seguido entre partes, de 
I l a u n a , c o m o d e m a n d a n t e , D . E l e u -
ter io de R u e d a M a r t í n e z , m a y o r de 
[ edad, casado y v e c i n o de esta c i u -
d a d , en concep to de P r o c u r a d o r de 
l a A s o c i a c i ó n L i b r e de P r o p i e t a r i o s 
de F i n c a s U r b a n a s de L e ó n , a s o c i a -
do V i c t o r i a n o A l á e z , y de la o t ra , 
. c o m o d e m a n d a d o , D . L e o n a r d o G o n -
I z á l e z , t a m b i é n m a y o r de edad , ca -
sado y de esta m i s m a v e c i n d a d , so-
| bre d e s a h u c i o de l cua r to que o c u p a 
i en el piso p r i n c i p a l de l a casa n ú -
| m e r o 23 de l a ca l l e de P u e r t a m o n e -
1 da , de esta c i u d a d . 
| F a l l o : Q u e debo dec l a r a r y dec l a -
i ro habe r luga r a l d e s a h u c i o s o l i c i -
1 tado p o r D . V i c t o r i a n o A l á e z , en el 
i concep to y a expresado, a p e r c i b i e n d o 
, a l d e m a n d a d o D . L e o n a r d o G o n z á -
lez que si en el t é r m i n o de o c h o d í a s 
i u n a vez f i rme esta sen tenc ia , no des-
a lo j a el cua r to h a b i t a c i ó n que o c u -
| pa en l a casa n ú m e r o 23 de l a c a l l e 
j de P u e r t a m o n e d a , p i so p r i n c i p a l » 
p r o c e d e r á n a su l a n z a m i e n t o , y c o n -
, deno en las costas a d i c h o d e m a n -
I d a d o . 
| A s í p o r esta m i sen tenc ia , lo p ro -
n u n c i o , m a n d o y firmo.—Francisco 
de l R í o Alonso, ,» 
| F u é p u b l i c a d a en el m i s m o d í a de 
su fecha. 
| ^ Y p a r a que s i r v a de n o t i f i c a c i ó n a l 
e o n a r d o G o n z á l e z , ex-
, que se i n s e r t a r á en 
) v i n c i a . LMOVIl 
A Y U N T A M I UNA PESETA 
3no de l 
a d i ez y 
)vec i en -
ó r r e s . — 
^ ranc i s -
iO. 
" ' ^ ú m . 586. -14,50 pts. 
Juzgado m u n i c i p a l de C á c a t e l o s 
D o n Santos R u b i o R e b o l l e d o . J u e z 
m u n i c i p a l de C a c a b e l o s y su tér-* 
m i n o . 
P o r el presente, hago saber: Q u e 
en este J u z g a d o m u n i c i p a l , y d i m a -
nante de los autos de j u i c i o v e r b a l 
c i v i l p r o m o v i d o s p o r D . Rafae l V á z -
quez L ó p e z , de esta v e c i n d a d , c o n -
t ra el d e m a n d a d o D . M a n u e l Y e b r a 
F e r n á n d e z , de V i l l a m a r t í n de C a r r a -
cedelo , en r e c l a m a c i ó n de q u i n i e n -
tas ochen t a y dos pesetas c i n c u e n t a 
c é n t i m o s de p r i n c i p a l , h o y en eje-
c u c i ó n de sen tenc ia , se sacan a p r i -
m e r a y p ú b l i c a subas ta , p o r t é r m i n o 
de ve in te d í a s , los b ienes s iguientes: 
1. ° U n ca r ro de r a d i o s de los d e l 
p a í s , c o n sus la tera les , usado y j u s -
t i p r e c i a d o en 206,25 pesetas. 
2. ° U n a t i e r ra a l s i t io de l M a d u r o , 
t é r m i n o de S o r r i b a s y m u n i c i p a l de 
V i l l a d e c a n e s , de unas seis á r e a s de 
c a b i d a . L i n d a a l Este , c a m i n o ; S u r , 
P i l a r N ie to ; Oeste, ca r re te ra , y Nor t e , 
B e n i g n o Y e b r a , T a s a d a en 1.000 pe-
setas. 
3. ° U n a v i ñ a a l s i t io de D r a y de 
las V i ñ a s , de u n a m e n s u r a poco m á s 
o m e n o s de nueve á r e a s . L i n d a a l 
Es te , car re tera ; Su r , c a m i n o ; Oeste y 
Nor t e , D o r i n d a A l b a . V a l o r a d a 
en 400 pesetas. 
4. ° U n a t i e r ra a l s i t io de l a P r o i -
da , t é r m i n o de las anter iores , de u n a s 
o c h o á r e a s de e x t e n s i ó n . L i n d a a l 
Es te y Nor t e , A n g e l G o n z á l e z ; Su r , 
F r a n c i s c o N ú ñ e z , y Oeste c a m i n o . 
E v a l u a d a en 800 pesetas. 
T o t a l i d a d g l o b a l , 2.406,25 pesetas. 
C u y o s b ienes h a n s ido e m b a r g a -
dos c o m o de ¡a p r o p i e d a d de l d e u -
d o r D . M a n u e l Y e b r a , y se v e n d e n 
pa r a pagar a l ac tor D . Rafae l V á z -
quez L ó p e z , l a c a n t i d a d i n d i c a d a , 
costas y gastos, d e b i e n d o ce lebra rse 
el remate el d í a siete del p r ó x i m o 
mes de E n e r o , a las once horas , en 
ios estrados de este J u z g a d o m u n i c i -
p a l , sitos en l a C a s a A y u n t a m i e n t o 
de esta v i l l a . L o que se hace saber 
a l p ú b l i c o pa ra c o n o c i m i e n t o de los 
que q u i e r a n interesarse en la subas-
ta; a d v i r t i é n d o s e : que no se h a n s u -
p l i d o los t í t u l o s de l a p r o p i e d a d y 
el a d j u d i c a t a r i o se c o n f o r m a r á c o n 
el t e s t imonio de l ac ta de remate; que 
^ . . J . - , . . w ? , W v í ^ , ^ „ , . , p 0 S t u r a s que no c u -
i r ce ras partes de l a 
que antes se h a y a 
^ ^ l l ;que s i r -
A Y U N T A M 
porce de 
os t r e i n -
1, Santos 
R u b i o . - - E l Secre ta r io , Justo G . O te ro . 
N ú m . 584 . -16 ,75 ptas. 
Juzgado m u n i c i p a l de Renedo 
de V a l d e t u é j a r 
D o n D a v i d A l á i z T e j e r i n a , J u e z m u -
n i c i p a l de l a v i l l a de R e n e d o de 
V a l d e t u é j a r y su d i s t r i t o . 
_ H a g o saber: Q u e en las d i l i g e n c i a ^ 
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de e j e c u c i ó n de j u i c i o v e r b a l c i v i l 
s egu ido en este J u z g a d o a i n s t a n c i a 
de D . N o r b e r t o A l a r i o de l a Gran j a , 
m a y o r de edad , casado, i n d u s t r i a l y 
v e c i n o de T a r a n i l l a , c o n t r a D . J o s é 
M a r í a T a b a r e s , t a m b i é n m a y o r de 
edad , de l m i s m o estado, l a b r a d o r y 
v e c i n o de R o b l e d o de la G u z p e ñ a , 
sobre pago de t rescientas t r e in ta y 
o c h o pesetas y setenta c é n t i m o s de 
p r i n c i p a l m á s p a r a costas, se sacan 
a p ú b l i c a subas ta a i n s t a n c i a de l de-
m a n d a n t e y de l a p r o p i e d a d de l de-
m a n d a d o , las fincas s iguientes: 
1. a U n a t i e r r a s i ta en t é r m i n o de 
R o b l e d o , a l a V a l l e j a , de o c h o á r e a s 
p r ó x i m a m e n t e ; l i n d a : E . y N . , D a v i d 
D i e z ; S., C e c i l i a A l v a r e z , y O . , el r í o ; 
tasada en t rescientas pesetas (300). 
2. a O t r a i d . b a r r e a l i d . , en i d . , de 
diez y seis á r e a s ; l i n d a : E . , herederos 
de M i g u e l A l v a r e z ; S., J o a q u í n P a s -
c u a l ; O . , el r í o , y N . , F u l g e n c i o A l v a -
rez; tasada en c i e n pesetas (100). 
3. a U n p r a d o a las E r a s , de l m i s -
m o t é r m i n o , de doce á r e a s ; l i n d a : 
E . , L a s E r a s ; S., C e c i l i a A l v a r e z ; O . , 
J u l i á n G o n z á l e z , y N . , te r reno co -
m ú n ; tasado en cua t roc i en ta s pese-
tas (400). 
4. a U n a casa den t ro d e l casco de l 
p u e b l o de R o b l e d o , que se c o m p o n e 
de a l to y bajo; l i n d a : E . y S., ca l l e ; 
O. , E m i l i o A l v a r e z , y N , , herederos 
de M i g u e l A l v a r e z ; t asada en c u a t r o -
c ientas pesetas (400). 
L a subasta se c e l e b r a r á en l a sa l a 
a u d i e n c i a de este J u z g a d o el d í a tre-
ce de l p r ó x i m o mes de enero y p r ó -
x i m o a ñ o , a las ca torce horas . 
N o se a d m i t i r á n pos turas que no 
^ ^ los terceras partes de su 
ra t o m a r parte en l a su-
n los l i c i t a d o r e s c o n s í g -
ante en l a mesa d e l J u z -
p o r c ien to , p o r l o m e -
^ac ión . 
t í t u l o s de p r o p i e d a d n i 
\ l a fa l ta , p o r lo que e l 
rematantes se con fo r -
el ac ta de a d j u d i c a c i ó n , 
t ienedo de V a l d e t u é j a r , a 
e de D i c i e m b r e de m i l 
t re in ta y s e i s . — E l J u e z , 
: . — P . S. M . : E l Secre ta r io , 
A Y U N T A M i 
o. 
N ú m . 590. -15,50 ptas. 
J u z g a d o m u n i c i p a l de Grade fes 
D o n M i g u e l Fe r r e r a s , J u e z m u n i c i -
p a l de Gradefes . 
H a g o saber: Q u e en autos de eje-
c u c i ó n de sen tenc ia en j u i c i o de f a l -
tas que p e n d e n en este J u z g a d o a 
i n s t a n c i a de E m i l i a n o V a r g a , v e c i n o 
de V i l l a n ó f a r , c o n t r a C o n s t a n c i o U r -
d í a l e s , v e c i n o de V i l l a c i d a y o , sobre 
pago de d a ñ o s y costas a que fué é s t e 
c o n d e n a d o , se saca a p ú b l i c a su-
basta u n a p a r c e l a de ter reno que 
d e s i g n ó el C o n s t a n c i o U r d í a l e s a l 
emba rgo , s i ta en B o c a V a l d e a g u a d o , 
t é r m i n o de V i l l a c i d a y o , de c a b i d a 
o c h o á r e a s ; l i n d a : Es te , E m i l i a n o 
V a r g a ; S u r y Oeste, c a m p o c o m u n a l , 
y Nor te , Q u i r i n o S á n c h e z ; tasada en 
c ien to o c h e n t a pesetas. 
L a subas ta t e n d r á l u g a r en l a sa la 
p J u z g a d o el d í a 20 
• ^ l ^ j w m l r c e . N o 
^ de su 
Manarán 
i z g a d o 
;fes, a 21 de N o \ i e m -
guel Fe r re ras . 
" W m . 5 8 5 . - 7 , 2 5 ptas. 
Inzgado Evenlual Mililar de la Plaza 
de León 
E D I C T O S 
P o r el presente se e m p l a z a y c i t a 
a l v e c i n o de G r a j a l de C a m p o s , de 
esta p r o v i n c i a , J u a n G u a r d o F e r -
n á n d e z , p a r a que c o m p a r e z c a ante 
este J u z g a d o M i l i t a r , sito en el C u a r -
tel de l C i d , de esta P l a z a , que re-
genta el C o m a n d a n t e de I n f a n t e r í a 
D . E l a d i o C a r n i c e r o H e r r e r o , en el 
t é r m i n o de o c h o d í a s , a l objeto de 
no t i f i ca r l e e l a c u e r d o d i c t a d o en l a 
causa n ú m e r o 63 de 1936, i n s t r u i d a 
p o r e l de l i to de a g r e s i ó n a fuerza ar-
m a d a , de sobrese imien to de los a u -
tos p a r a é l , a d v i r t i é n d o l e que caso 
de no c o m p a r e c e r en el t é r m i n o se-
ñ a l a d o , se le d a r á po r no t i f i c ado de 
d i c h a r e s o l u c i ó n . 
L e ó n , 22 de D i c i e m b r e de 1936.— 
E l C o m a n d a n t e J u e z Ins t ruc tor , E l a -
d i o C a r n i c e r o . 
o 
o o 
P o r e l presente ed ic to se e m p l a z a 
y c i t a a l v e c i n o de G r a j a l de C a m -
pos, de esta p r o v i n c i a , J a c i n t o P a s -
c u a l , p a r a que c o m p a r e z c a en el t é r -
m i n o de o c h o d í a s , en el J u z g a d o 
even tua l M i l i t a r de esta P l a z a , ante 
el C o m a n d a n t e de I n f a n t e r í a D . E l a -
d i o C a r n i c e r o H e r r e r o , a efectos de 
n o t i f i c a c i ó n de l a s o l i c i t u d de l i b e r -
tad p r o v i s i o n a l p a r a los procesados 
en la causa n ú m e r o 63 de l co r r i en te 
a ñ o , que i n s t r u y o p o r el de l i to de 
a g r e s i ó n a fuerza a r m a d a en 27 de 
J u n i o ú l t i m o , c o n m o t i v o de ser A l -
c a lde de l A y u n t a m i e n t o , a d v i r t i é n d o -
le que de no efectuar lo , se d a r á p o r 
no t i f i c ado . 
L e ó n , 22 de D i c i e m b r e de 1936.— 
E l C o m a n d a n t e Juez Ins t ruc to r , E l a -
d i o C a r n i c e r o . 
C é d u l a de c i t a c i ó n 
E n v i r t u d de lo a c o r d a d o po r e l 
s e ñ o r Juez de i n s t r u c c i ó n de este 
p a r t i d o en c u m p l i m i e n t o de o r d e n 
de l a S u p e r i o r i d a d , se c i t a p o r m e d i o 
de l a presente, que se p u b l i c a r á en e l 
BOLETÍN OFICIAL de esta p r o v i n c i a , 
a Generosa Gei jo M o r á n , c u y a s d e -
m á s c i r c u n s t a n c i a s y a c t u a l pa rade -
ro se i g n o r a n , p a r a que c o m p a r e z c a 
en c a l i d a d de testigo ante l a A u d i e n -
c i a p r o v i n c i a l de L e ó n e l d í a doce 
de E n e r o p r ó x i m o , a las d iez de l a 
m a ñ a n a , p a r a as is t i r a l j u i c i o o r a l 
de l s u m a r i o n ú m e r o 57 de 1935 que 
se s igue p o r c o a c c i ó n c o n t r a D o l o r e s 
R o d r í g u e z , a p e r c i b i d a de que s i no 
c o m p a r e c e l a p a r a r á e l p e r j u i c i o a 
que h a y a l uga r en derecho . 
V a l e n c i a de D o n J u a n , a v e i n t i c u a -
tro de D i c i e m b r e de m i l novec i en to s 
t r e in ta y seis.— E l Secre ta r io , J o s é 
San t iago . 
Anuncio 
Las Juntas vecinales. Juz-
gados municipales, particu-
lares y otras entidades que 
se hallen suscriptas a este 
periódico oficial, cuyo ven-
cimiento sea a fines de este 
año j deseen continuar reci-
biéndole, se servirán comu-
nicarlo a la Intervención 
provincial, pues de lo con-
trario, se darán de baja en 
el envío del mismo. 
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